































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  154  －－  154  －
坂
本
優
一
郎 
著
『
投
資
社
会
の
勃
興
―
財
政
金
融
革
命
の
波
及
と
イ
ギ
リ
ス
』（
一
ノ
瀬
）
「
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
論
争
」
に
お
け
る
「
反
宮
廷
派
」
は
、
自
分
た
ち
に
よ
る
公
債
の
起
債
が
失
敗
す
る
と
、
政
策
的
に
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
の
「
宮
廷
派
」
も
「
限
定
請
負
制
度
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
構
造
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
本
書
で
は
、
そ
う
し
た
経
済
政
策
を
支
え
る
政
治
的
な
対
立
ま
で
も
が
、
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、「
投
資
社
会
」
の
メ
イ
ン
を
構
成
す
る
公
債
保
有
者
が
、
上
層
の
商
人
に
限
ら
れ
ず
に
中
流
の
人
び
と
や
女
性
に
ま
で
拡
が
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
大
変
興
味
深
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
公
債
は
比
較
的
安
定
し
た
財
産
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
お
り
、「
投
資
の
リ
ス
ク
と
引
き
換
え
に
人
生
の
リ
ス
ク
を
緩
和
す
る
手
段
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
証
券
は
国
内
の
み
な
ら
ず
、
国
境
を
越
え
て
も
流
通
し
て
い
た
。著
者
が
い
う
と
こ
ろ
、「
投
資
社
会
」
は
二
つ
の
軸
を
も
っ
て
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
は
階
層
横
断
的
な
垂
直
的
な
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
国
際
的
な
水
平
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
公
債
の
発
展
を
単
に
金
融
技
術
や
数
理
分
析
の
み
に
還
元
せ
ず
に
、
社
会
構
造
的
な
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
注
目
に
値
す
る
。
　
本
書
の
内
容
は
貴
重
な
歴
史
的
な
資
料
に
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
近
年
稀
に
み
る
優
れ
た
研
究
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
さ
ら
に
欲
を
言
う
な
ら
ば
、
本
書
の
内
容
が
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
る
「
公
債
批
判
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
公
債
批
判
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
つ
い
て
の
記
述
は
全
く
で
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
が
当
時
の
公
債
に
つ
い
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
批
判
が
こ
の
「
投
資
社
会
」
の
発
展
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
と
て
も
関
心
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
に
、
も
は
や
「
サ
ー
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
理
解
し
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
勿
論
、
そ
れ
は
本
書
に
テ
ー
マ
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
今
後
の
著
作
に
お
い
て
是
非
と
も
期
待
し
た
い
。
（
立
教
大
学
法
学
部
特
任
准
教
授
）
